



Penelitian ini berjudul Hubungan Harga Saham dengan 
Kinerja Perusahaan melalui Konsep Economic Value Added. 
Penelitian ini merupakan studi kasus, perusahaan yang dibahas 
dalam penelitian ini adalah PT. Gudang Garam, Tbk.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 
empiris tentang hubungan antara EVA dengan harga saham. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan 
untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atas fenomena yang 
diselidiki. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
studi kepustakaan, buku-buku, literatur dan materi yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data 
yang diambil adalah laporan neraca,  laba rugi konsolidasi PT 
Gudang Garam,Tbk dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dan 
harga saham. Untuk mengolah data tersebut peneliti menggunakan 
analisis koefisien korelasi  dengan tingkat keyakinan 95% (a = 5%) 
dengan menggunakan software SPSS v.18. 
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan perusahaan 
menghasilkan nilai EVA positif. EVA yang positif menandakan 
bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan 
melebihi biaya modal atau tingkat pengembalian yang diharapkan 
oleh investor. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil 
menciptakan nilai bagi pemilik modal. Hal ini sejalan dengan 
memaksimumkan nilai perusahaan. Harga saham yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan harga saham penutupan setiap akhir 
tahaun. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa harga saham 
berhubungan sangat sangat kuat dengan kinerja perusahaan melalui 
konsep Economic Value Added, 
Saran penulis, bagi investor pada saat mempertimbangkan 
untuk membeli saham hendaknya memperhatikan kinerja 
perusahaan, salah satunya dengan menggunakan konsep Economic 
Value Added. 
Kata kunci: Harga Saham, Konsep Econmic Value Added, 
dan Hubungan Harga Saham dengan Kinerja Perusahaan melalui 
Konsep Econmic Value Added. 
 
